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KLASIFIKACIJA OPASNOSTI U POÝARU
Stupanj škodljivosti 3:
Taj stupanj škodljivosti pripisuje se tvarima koje pri kratkotrajnom
djelovanju mogu izazvati privremenu ili trajnu ošteæenost orga-
nizma, èak i ako se pruÞi brza medicinska pomoæ. U ugroÞeno
podruèje smije se uæi samo s odgovarajuæom osobnom zaštitnom
opremom što ukljuèuje i izolacijski aparat za disanje. Površina




Kemijska formula: bruto: C7H13O6P
O
strukturna: (CH3O)2P–OC(CH3)=CHCOOCH3
Relat. molna masa: 224,2
Fizièki oblik: bezbojna do svjetloÞuta tekuæina
Miris: slab
Vrelište: oko 300 °C; razgraðuje se prije toèke kljuèanja
Taliste: 6,9 °C
Relat. gustoæa (voda = 1): 1,25
Tlak para (21 °C): 0,0039 mbar (0,003 mm Hg)
Topljivost u vodi: miješa se s vodom
Inkompatibilne tvari: jaki oksidansi; reagira Þestoko uz moguænost
zapaljivanja i eksplozije.
Ostale znaèajke: otopljen u gorivim organskim otapalima lako za-
paljiv. Djeluje na Þeljezo, nehrðajuæi èelik, mjed, neke plastike,
gumu i premaze. Jak otrov, inhibira enzim kolinesterazu u krvi.
MAKSIMALNO DOPUSTIVA KONCENTRACIJA
U ZRAKU (MDK)
Prema Pravilniku o maksimalno dopustivim koncentracijama štet-
nih tvari u atmosferi radnih prostorija i prostora i o biološkim gra-
niènim vrijednostima (N. N. br. 92/1993) najviša dopustiva kon-
centracija mevinfosa je:
ppm ……… 0,01
mg m–3 …… 0,1




Granice eksplozivnosti para: –
POÝARNA OPASNOST I ZAŠTITA OD POÝARA
PoÞarna svojstva mevinfosa
Mevinfos je slabo goriva tekuæina, ali otopljen u gorivom or-
ganskom otapalu moÞe biti poÞarno opasan. Termièkom raz-
gradnjom nastaju, ovisno o uvjetima, fosforna kiselina, oksidi
fosfora i drugi otrovni plinovi i pare koji djeluju nadraÞujuæe.
Postupci u sluèaju poÞara
Prenosive spremnike s mevinfosom treba ukloniti na vrijeme iz
zone opasnosti ako je to bez rizika, u protivnom treba ih hladiti
raspršenom vodom.
PoÞar u neposrednoj blizini spremnika moÞe se gasiti ovisno o
jaèini poÞara i postojeæim uvjetima, prahovima, ugljikovim dioksi-
dom, raspršenom vodom i pjenama. Prilikom gašenja razbuktalog
poÞara treba upotrijebiti potpunu osobnu zaštitnu opremu uklju-
èujuæi i ureðaj za zaštitu disanja s potpunom zaštitom lica/glave.
ZAŠTITA OD EKSPLOZIJA
Mevinfos je slabo zapaljiva tekuæina visokog vrelišta i vrlo niskog
tlaka para pa pri normalnim uvjetima ne postoji opasnost od stva-
ranja zapaljivih i eksplozivnih smjesa sa zrakom; stvaranje takvih
smjesa moguæe je pri radu/rukovanju otopinama mevinfosa u gori-
vim organskim otapalima u ogranièenom prostoru.
ŠKODLJIVOST ZA ZDRAVLJE
Mevinfos se upotrebljava kao kontaktni i sistemski insekticid i aka-
ricid. To je organofosforni spoj, koji blokira aktivnost enzima ko-
linesteraze i djeluje kao otrov. Djelovanju mevinfosa mogu biti




– sustavne oznake za klasifikaciju tvari s obzirom na opasnost
u poÞaru
– oznaèivanja otrova u prometu
– ploèica za oznaèivanje motornih vozila u meðunarodnom
prijevozu i
– oznaèivanje nekih kratica objavljena su u Kem. Ind. 36 (1)
(1987)
=
izloÞene osobe koje rade na proizvodnji, pripremanju preparata
na bazi tog spoja i na njihovoj upotrebi. Djeluje otrovno na kopne-
ne Þivotinje i na organizme koji Þive u vodi.
Koncentracija neposredno opasna po Þivot i zdravlje (prema
NIOSH): 4 ppm.
Moguæi putovi ulaska u organizam: udisanje aerosola, apsorpcija
kroz koÞu, gutanje.
NajugroÞeniji su: koÞa, dišni sustav/pluæa, centralni Þivèani su-
stav, krv, kardiovaskularni sustav.
Djelovanje na organizam
Udisanje para/aerosola
Ovisno o jaèini i trajanju izloÞenosti znaci djelovanja mevinfosa na
organizam mogu biti: glavobolja, znojenje, hripanje, suÞene zjeni-
ce, pojaèano izluèivanje sline (salivacija), muènina, vrtoglavica,
grèevi u trbuhu, povraæanje, proljev; u teÞim sluèajevima: cija-
noza, paraliza, nesvijest, prestanak disanja, smrt. Znaci djelovanja
na organizam mogu se pojaviti i naknadno. Koncentracije mevin-
fosa u zraku škodljive za zdravlje mogu nastati isparivanjem tog
spoja veæ pri sobnoj temperaturi.
Dodir s koÞom
Na mjestu dodira s koÞom nastaje jak nadraÞaj. Mevinfos se moÞe
apsorbirati kroz koÞu i tako dospjeti u organizam i tada su znaci
djelovanja slièni onima kod udisanja aerosola.
Dodir s oèima
Tekuæina/pare/aerosoli jako nadraÞuju oèi i mogu prouzroèiti za-
muæenje roÞnice.
Gutanje
Znaci djelovanja mogu biti grèevi u trbuhu, muènina, povraæanje i
proljev; kasnije se pojavljuju i drugi znaci trovanja s posljedicama
koje su sliène onima kod udisanja aerosola.
Kronièno djelovanje
Iako nema konkretnih podataka o uèincima stalnog ili èestog izla-
ganja djelovanju mevinfosa, nema sumnje da djeluje škodljivo na
zdravlje.
PRVA POMOÆ
Štetne posljedice u sluèaju nezgode na radu s mevinfosom mogu
se pojaviti ako se odmah ne poduzmu mjere za njihovo spreèa-
vanje. Blizu mjesta gdje se radi/rukuje mevinfosom treba na vidlji-
vom mjestu istaknuti uputu o pruÞanju prve pomoæi u sluèaju
nezgode. Prikladna je ova uputa:
SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU
Upozorenja
Osobe koje rade/rukuju mevinfosom i pripravcima na bazi tog
spoja moraju poznavati njegova štetna svojstva i opasnosti koje im
prijete ne pridrÞavaju li se osnovnih propisa i uputa o zaštiti na
radu sa škodljivim tvarima. Za upozorenje izraðuju se posebne
ploèe, natpisi i kartice koji sadrÞe kratak opis prirode opasnosti i
preporuke o ponašanju u sluèaju nezgode na radu.
Istu namjenu imaju i naljepnice za spremnike u kojima se drÞi
opasna tvar. Za obiljeÞavanje spremnika u kojima se drÞi mevinfos
prikladna su ova upozorenja:
Ventilacija radnih prostorija
Mevinfos je tekuæina visokog vrelišta i niskog tlaka para pa pri nor-
malnoj temperaturi i tlaku u ogranièenom radnom prostoru zado-
voljava dobra opæa ventilacija. Postupci u kojima se mevinfos
podvrgava povišenoj temperaturi/tlaku moraju se provoditi u
zatvorenim sustavima i uz dobru mehanièku ventilaciju radnog
prostora. Ventilacijski sustav ne smije se prikljuèiti na druge susta-
ve provjetravanja veæ zrak treba odvoditi neposredno u vanjsku
atmosferu.
Ako se tehnièko-tehnološkim i drugim mjerama ne moÞe osigurati
da zrak u radnom prostoru ne sadrÞi manje od maksimalno dopu-
stive koncentracije mevinfosa treba pri boravku u takvoj atmosferi
upotrebljavati prikladna osobna zaštitna sredstva.
U radnom prostoru gdje se stalno radi/rukuje mevinfosom treba u
odreðenim vremenskim razmacima provjeravati èistoæu zraka.
SIGURNI RADNI POSTUPCI
– U ogranièenom radnom prostoru gdje se radi/rukuje mevinfo-
som treba osigurati dobru mehanièku ventilaciju, po potrebi i lo-
kalni odsis para.
– Preporuèljivo je da se kod osoba koje se upuæuju na radna mje-
sta gdje mogu biti stalno izloÞena djelovanju mevinfosa, prije toga
utvrdi (poèetna) aktivnost enzima kolinesteraze u krvi.
A1014 PoÞarno opasne, toksiène i reaktivne tvari, Kem. Ind. 57 (7-8) A1013–A1016 (2008)
M E V I N F O S
PRVA POMOÆ U SLUÈAJU NEZGODE NA RADU
Udisanje aerosola: osobu treba odmah izvesti na èisti zrak,
odnosno udaIjiti ju od mjesta izlaganja i pustiti da miruje. Ako
je disanje oteÞano, treba primijeniti umjetno disanje, npr.
metodu “usta na usta” i pozvati lijeènika; ako lijeènik nije
brzo dostupan, osobu treba otpremiti u bolnicu.
Dodir s koÞom: mjesto dodira treba odmah i temeljito oprati
sapunom i vodom.
Dodir s oèima: treba ih odmah ispirati blagim mlazom mlake
tekuæe vode, najmanje 15 minuta; èistim prstima treba po-
vremeno rastvoriti vjeðe i kruÞiti oèima, tako da voda dospije
u sve dijelove oka. Ako se pojavi crvenilo, treba nastaviti s
ispiranjem još neko vrijeme a potom zatraÞiti savjet/pomoæ
lijeènika oftalmologa.
VAÝNO! U sluèaju jakog izlaganja djelovanju mevinfosa treba
pruÞiti prvu pomoæ što brÞe i istodobno pozvati lijeènika. Ako se
primjenjuje umjetno disanje, najprije treba provjeriti da osoba u
ustima nema neko strano tijelo (zubnu protezu, ostatke hrane i sl.)
koje treba prije izvaditi.
M E V I N F O S
OPASNOST! JAK OTROV!
MOÝE SE APSORBIRATI KROZ KOÝU!
– Ne udisati pare/aerosole!
– Paziti da ne dospije na koÞu ili u oèi!
PROUÈITE UPUTE O PRUÝANJU PRVE POMOÆI
I O PONAŠANJU U IZVANREDNOJ SITUACIJI!
Gutanje: odmah pozvati lijeènika! Do njegova dolaska osoba
neka popije veæu kolièinu mlake vode i potakne povraæanje
nadraÞivanjem grla prstom. Upozorenje! Osobi koja ima jake
grèeve ili je blizu nesvijesti ne smije se ništa stavljati u usta!
Ako lijeènik nije brzo dostupan, osobu treba odmah nakon
pruÞanja prve pomoæi otpremiti u bolnicu.
Kontaminirana odjeæa/obuæa: treba je odmah skinuti, osobi-
to ako je od propusnog materijala i odloÞiti u kontejner s
poklopcem. Mjesta eventualnog dodira tekuæine s koÞom tre-
ba odmah i temeljito oprati vodom i sapunom.
– Pri radu/rukovanju mevinfosom treba upotrebljavati prikladna
osobna zaštitna sredstva ovisno o prirodi posla i uvjetima rada.
– U prostoru gdje se radi/rukuje mevinfosom ne smije se jesti, piti
ni pušiti. Hrana se ne smije drÞati blizu spremnika s pripravcima
na bazi mevinfosa.
– Odjeæu/obuæu jako kontaminiranu otopinom mevinfosa treba
odmah skinuti, osobito ako je od propusnog materijala i odloÞiti u
kontejner s poklopcem. Mjesta eventualnog dodira otopine me-
vinfosa s koÞom treba odmah i temeljito oprati sapunom i vodom.
– Zaštitna odjeæa kontaminirana mevinfosom ne smije se odnositi
kuæi na pranje; taj posao treba povjeriti osobi koja je upoznata s
opasnim svojstvima tog spoja.
– Blizu radnih mjesta gdje se stalno radi/rukuje mevinfosom treba
postaviti ispiralicu za oèi, umivaonik i tuš.
– Nedaleko mjesta gdje se drÞi/radi/rukuje mevinfosom treba
drÞati u pripremi opremu i sredstva za hitne intervencije u izvan-
rednim situacijama.
OSOBNA ZAŠTITNA SREDSTVA
VAÝNO! Osobna zaštitna sredstva nisu zamjena za dobre uvjete
rada, propisno rukovanje opasnim tvarima i razumno ponašanje
na radnom mjestu. Preventivne tehnièko-tehnološke i higijenske
mjere djelotvornija su zaštita od štetnih tvari nego osobna zaštitna
sredstva, no pri obavljanju nekih poslova te u nekim situacijama
upotreba zaštitnih sredstava moÞe biti nuÞna.
Zaštita dišnih organa
Pri radu/rukovanju mevinfosom u atmosferi koja sadrÞi više od
maksimalno dopustive koncentracije para/aerosola tog spoja treba
upotrebljavati ureðaj za zaštitu disanja. Za zaštitu u atmosferi koja
sadrÞi pribliÞno do 1 mg m–3 mevinfosa prikladan je respirator s
dovodom èistog zraka ili izolacijski aparat za disanje; za koncen-
tracije do pribliÞno 5 mg m–3 mogu se upotrebljavati isti ureðaji, ali
s potpunom zaštitom lica. Za veæe i nepoznate koncentracije me-
vinfosa u zraku treba upotrijebiti respirator s potpunom zaštitom
lica i dovodom èistog zraka pod pozitivnim tlakom. Za vremenski
ogranièenu zaštitu disanja moÞe se upotrijebiti plinska maska s ke-
mijskim filtrom za zaštitu od organskih para u kombinaciji s filtrom
za zaštitu od pesticida.
Zaštita tijela/ruku
Zaštitna odjeæa od nepropusnog materijala s ovratnikom koji do-
bro prianja uz vrat i s dugim rukavima; zaštitne gumene rukavice.
Zaštita oèiju
Plastièni štitnik za lice (zaštita od prskanja tekuæine) ili zaštitne
naoèale koje dobro prianjaju uz lice (obièno u kombinaciji s
ureðajem za zaštitu disanja).
Zaštitna sredstva opæe namjene
To su tuševi koji daju obilan mlaz vode umjerene temperature i
tlaka i ispiralice za oèi; najprikladnije su ispiralice u obliku fon-
tana.
USKLADIŠTENJE
Zatvorena skladišna prostorija, odvojena od drugih prostorija i
prostora mora biti hladna, dobro provjetravana i zaštiæena od ne-
posrednog sunèevog svjetla. Pod prostorije mora biti nepropustan,
malo ukošen prema izlaznim vratima gdje treba biti popreèni ka-
nal prekriven rešetkom u koje se tekuæina u sluèaju prolijevanja/
propuštanja spremnika moÞe zadrÞati i potom ukloniti.
Pune spremnike treba drÞati odvojeno od praznih koje treba
prikladno oznaèiti; s ispraÞnjenim spremnicima treba rukovati
oprezno, jer mogu sadrÞavati ostatke mevinfosa u obliku tekuæine
i para. U prostoriji u kojoj se drÞe spremnici s mevinfosom ne
smiju se drÞati tvari s kojima bi mogao nepoÞeljno reagirati (v. “Fi-
zièko-kemijska svojstva”).
Nedaleko od skladišnog prostora treba drÞati u pripremi opremu i
sredstva za hitne intervencije u izvanrednim situacijama (prolije-
vanje tekuæine, propuštanje spremnika, poÞar…). Prilaz skladiš-
nom prostoru treba obiljeÞiti prikladnim znacima upozorenja/
zabrane a rukovanje spremnicima dopustiti samo ovlaštenim oso-
bama.
POSTUPCI U IZVANREDNIM SITUACIJAMA
Ako se u ogranièenom radnom prostoru prolije ili doðe do jakog
isparivanja mevinfosa, predlaÞe se postupiti na ovaj naèin:
(1) Sve osobe moraju odmah napustiti taj prostor i pri tome paziti
da ne doðu u dodir s prolivenom tekuæinom.
(2) O incidentnoj situaciji treba odmah obavijestiti osobu/sluÞbu
odgovornu za provoðenje zaštitnih mjera.
(3) U kontaminirani prostor smiju uæi samo osobe osposobljene za
djelovanje u incidentnim situacijama, opremljene odgovarajuæom
osobnom zaštitnom opremom. Treba otvoriti sve prozore i vrata i
forsiranom ventilacijom provjetriti prostoriju.
DETOKSIKACIJA I DEKONTAMINACIJA
Mevinfos proliven u radnom prostoru ne smije se otplahnuti ni u
kanalizaciju niti u vodotoke ili na neki drugi naèin dospjeti u oko-
liš. Ako se prolije mala kolièina tekuæine, moÞe se pokupiti deb-
ljim slojem upijajuæeg papira ili posipati suhim pijeskom ili dijato-
mejskom zemljom; materijal s adsorbiranom tekuæinom stavi se u
plastiènu vreæu koja se spali na otvorenom, u incineratoru ili u
kanti uz dodatak zapaljivog otapala (alkohol, benzen).
Veæa kolièina otpadnog mevinfosa moÞe se uništiti na jedan od
ovih naèina:
(1) Tekuæina se pomiješa sa smjesom jednakih dijelova pijeska i
vapnenca u prahu i dobivena smjesa stavi se u kutije od tvrdog
kartona koje se spale u spalionici otpadnih industrijskih tvari
opremljenoj ureðajem za dopunsko spaljivanje plinova. Prije is-
puštanja u atmosferu ohlaðeni plinovi isperu se od kiselih plinova
provoðenjem kroz alkaIni “scrubber”.
(2) Brza razgradnja mevinfosa moÞe se postiæi tako da se tekuæina
pomiješa s tzv. sumpornim vapnom (aktivna tvar je kalcijev sulfid).
Opis tog postupka moÞe se naæi u “Sittig, M., Pesticide Manufac-
turing and Toxic Materials Control Encyclopedia, Park Ridge, NJ,
Noyes Data Corp. (1980).
Mevinfos se u vodi hidrolitièki razgraðuje a brzina hidrolize ovisi o
aciditetu (pH) vode (takoðer v. “Zaštita okoliša”).
Mjesto prolijevanja mevinfosa u radnom prostoru treba nakon što
se tekuæina ukloni dobro oprati sapunastom vodom.
ODREÐIVANJE MEVINFOSA U ZRAKU
Jedna od moguænosti je odreðivanje metodom plinske kromato-
grafije: zrak se siše kroz imprindjer s otapalom i u alikvotnom dije-
lu otopine odredi koncentracije mevinfosa spomenutom meto-
dom. PobliÞe o toj metodi: Industrial Hygiene Sampling and
Analytical Guide for Airborne Health Hazards (E. I. Du Pont de
Nemours and Co., Wilmington? DE, ATD (1979).
Odreðivanje koncentracije mevinfosa u zraku najbolje je povjeriti
nekom od specijaliziranih analitièkih laboratorija koji raspolaÞu
potrebnom opremom i iskustvom, kako u pogledu izbora anali-
tièke metode tako i interpretacije rezultata mjerenja.
Analitièki laboratoriji/institucije koje se u Zagrebu bave odreðiva-
njem štetnih tvari u zraku i rješavanjem problema u vezi sa zašti-
tom na radu i zaštitom okoliša su, izmeðu ostalih, ANT – Labo-
ratorij za analitiku i toksikologiju, Institut za medicinska istra-
Þivanja i medicinu rada, Zavod za istraÞivanje i razvoj sigurnosti i
dr.
PoÞarno opasne, toksiène i reaktivne tvari, Kem. Ind. 57 (7-8) A1013–A1016 (2008) A1015
ZAŠTITA OKOLIŠA
Otpadni mevinfos u bilo kojem obliku ne smije se izbacivati u ka-
nalizaciju i u vodotoke, jer taj spoj djeluje vrlo otrovno na orga-
nizme koji Þive u vodi. Ne smije se zakapati ni u zemlju. Posebno
se upozorava na osjetljivost ptica na taj insekticid. Mevinfos se
hidrolitièki razgraðuje u vodi, a brzina razgradnje ovisi o pH vode:
pri pH 11 50 % mevinfosa razgradi se za 1,4 sata, pri pH 7 za 35
dana, a pri pH 6 za 120 dana (ne iznose se podaci o utjecaju tem-
perature na tu razgradnju).
PRIJEVOZ
Mevinfos se obiljeÞava i prevozi kao tvar klase 6 (otrovne tvari).
U meðunarodnom cestovnom prijevozu mevinfos se prevozi na
naèin i pod uvjetima navedenim u Europskom sporazumu o prije-
vozu opasne robe u cestovnom prometu (ADR).
U meðunarodnom prijevozu Þeljeznicom mevinfos se prevozi na
naèin i pod uvjetima navedenim u Meðunarodnoj konvenciji o
prijevozu robe Þeljeznicama (CIM) – Pravilnik o prijevozu opasne
robe Þeljeznicama (RID).
Havarija prilikom prijevoza
Ako prilikom cestovnog prijevoza mevinfosa doðe do propuštanja
spremnika, odnosno do prolijevanja tekuæine, zaustavite vozilo po
moguænosti podalje od javnih putova. Osigurajte dovoljno veliku
zaštitnu zonu, blokirajte prilazne putove i sprijeèite prilaz ne-
pozvanim osobama. O havariji obavijestite najbliÞe institucije si-
gurnosti (policija, vatrogasci) i pošiljatelja pošiljke.
Ako je propustio spremnik u kojem se nalazi mevinfos, treba
pokušati privremeno zaèepiti mjesto propuštanja. Ako se tekuæina
prolije na tvrdoj podlozi, moÞe se posipati smrvljenom zemljom ili
pijeskom nakon èega se materijal s adsorbiranom tekuæinom
prebaci u kontejner s hermetiziranim poklopcem; taj materijal
najbolje je predati na daljnji postupak poduzeæu/agenciji ovlašte-
noj za zbrinjavanje štetnog otpada. Osobe koje obavljaju prije na-
vedene poslove moraju pri tome upotrebljavati odgovarajuæu
osobnu zaštitnu opremu.
Ako se havarija dogodi u neposrednoj blizini ili unutar naselja, tre-
ba postupiti kao što je veæ opisano, a okolno stanovništvo treba
upozoriti na moguænost kontaminacije nadzemnih i podzemnih
voda, imajuæi u vidu da se mevinfos lako miješa s vodom.
– • –
Neki od izvora informacija za rubriku “PoÞarno opasne, toksiène i
reaktivne tvari”:
EG Sicherheitsdatenblatt; SlGEDA ID; Canadian Centre for Occu-
pational Health and Safety (CCOHS); Material Safety Data Sheet
(MSDS); CHEMINFO; Hazardous Substances Fact Sheet; National
Fire Protection Association (NFPA); Registry of Toxic Effects of
Chemical Substances (RTECS, NIOSH); Treatment and Disposal
for Waste Chemicals (IRPTC File, UNEP); SPECTRUM Chemical
Fact Sheet; IRIS (U.S. Environmental Protection Agency); NIOSH
Manual of Analytical Methods, 2nd Ed., 4 Volumes (NIOS, Cincin-
nati, Ohio, 1977); International Chemical Safety Cards (ICSC);
U.S. Department of Labor-Occupational Safety&Health Admini-
stration; National Institute of Standards and Tecnology (NIST).
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Ovaj prikaz o mevinfosu izraðen je
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